






































La sociabilidad y la solidaridad como elementos 
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“…el colmo de la soledad conducía al colmo de gregarismo, a la gran ilusión de la compañía 
ajena, al hombre solo en la sala de los espejos y ecos. Pero gentes como él y tantos otros, que se 
aceptaban a sí mismos (o que se rechazaban pero conociéndose de cerca) entraban en la peor 
paradoja, la de estar quizá al borde de la otredad y no poder franquearlo. La verdadera otredad 
hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un 
solo término, a la mano tendida debía responder otra mano desde afuera, desde lo otro.”



















*	 Artículo resultado del proyecto de investigación terminado La protección social y sus características 
en Colombia, desarrollado por Grupo de Investigación Protección Social y Conflicto de la Facultad de 

















































dades	 de	 los	 hombres,	Rousseau	plantea	 la	























humana	 y,	 en	 especial,	 sobre	 la	 sociabili-
dad	 y	 solidaridad	 como	 parte	 de	 ella,	 es	
por	 supuesto,	 un	 asunto	 complejo.3	Hay	
2	 “El	primero	a	quien,	después	de	cercar	un	terreno,	
se	 le	 ocurrió	 decir	 ‘esto	 es	mío’	 y	 halló	 personas	
bastantes	 sencillas	 para	 creerle,	 fue	 el	 verdadero	
fundador	de	la	sociedad	civil.”	ROUSSEAU,	Jean	
Jacques.	Discurso	sobre	el	origen	de	la	desigualdad	
entre	 los	 hombres,	Traducción	 de	 José	 López	 y	
López,	 Ediciones	Orbis,	 Barcelona,	 1985,	 pp.	
97-101.	
3	 “Cuando	 se	 trata	 de	 explicar	 la	 conducta	 y	 el	
pensamiento	 humano,	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	
herencia	 desempeñe	 algún	 papel	 tiene	 aún	 la	
capacidad	 de	 impresionar.	Muchos	 piensan	 que	
reconocer	 la	naturaleza	humana	 significa	aprobar	
el	 racismo,	 el	 sexismo,	 la	 guerra,	 la	 codicia,	 el	






PINKER,	 Steven.	 La	 tabla	 rasa.	 La	 negación	
moderna	de	la	naturaleza	humana.	Traducción	de	
Roc	Fililla	Escolá,	Paidós,	Barcelona,	2003,	p.	12.	
que	 preguntar	 si	 la	 voluntad	 de	 asociarse,	





1. PRoblema de investigación
Determinar	si	la	sociabilidad	y	la	solidaridad	
del	ser	humano	es	connatural	a	él	o	parte	de	
la	 cultura	 de	 su	 entorno,	 la	 respuesta	 está	
dada	en	que	la	sociabilidad	y	la	solidaridad	







establecer	 las	 diferentes	 posiciones	 teóricas	
que	 pueden	dar	 respuesta	 a	 la	 hipótesis	 de	













puesto	 que	 la	 condición	 de	 sociabilidad	
hará	parte	constitutiva	del	genoma	humano	




de	 aislamiento	 y	 soledad,	 exige	 indagar	
sobre	 la	 entidad	 conocida	 como	 sociedad.	









































la	 sociedad	 como	 un	 ente	 organizativo	 y	
cohesivo,	conformado	por	partes	(individuos,	
ciudadanos)	que	no	pueden	ser	determinados	
































4	 “Podemos	 concluir	 que	 a	 los	 hombres	 les	 es	
absolutamente	 imposible	 permanecer	 durante	
un	período	de	tiempo	considerable	en	esa	salvaje	
condición	presocial,	sino	que	ya	su	primer	estado	
y	 situación	 debe	 con	 justicia	 considerarse	 como	























de	 la	 naturaleza	 humana6	 o	 es	 una	 actitud	
del	 hombre	 producida	 como	 consecuencia	
del	papel	que	juega	en	la	comunidad,	con	su	
capacidad	de	decisión.










bajo	 los	 títulos	 siguientes:	 1)	Definiciones	 que	






























































Entonces,	 el	 hombre	 es	 por	naturaleza	un	
ser	 político,	 y	 la	 vida	 sin	 Estado	 significa	
para	él	la	falta	de	ley	y	de	hogar,	porque	la	
naturaleza	 humana	 alcanza	 su	 perfección	
en	 la	vida	política,	en	 la	ciudadanía,	en	el	
Estado.	 En	 el	 proceso	 de	 autorrealización	
de	 la	 vida	 social	hay	un	momento	 en	que	
se	 logra	 la	 autosuficiencia;	 se	 trata	 de	 un	
circuito	cerrado	en	el	cual	el	proceso	social	
alcanza	 su	 fin	 natural	 en	 una	 comunidad	









cosas	en	común.	Por	 lo	 tanto,	 los	derechos	
y	deberes	esenciales	no	surgen	por	la	fuerza,	
sino	de	la	misma	naturaleza	de	las	cosas,	son	
a	 priori.	Aristóteles	 traslada	 la	 realidad	del	
Estado	a	la	comunidad	de	los	ciudadanos,13	
pero	no	considera	al	Estado	unilateralmente	
atomizado	ni	 totalizado;	 su	 teoría	 sobre	 la	










12	 HIRSCHBERGER,	 Johannes.	 Historia	 de	 la	
filosofía,	Tomo	 I.	Traducción	 de	 Luis	Martínez	
Gómez,	 Editorial	Herder,	 Barcelona,	 1979,	 pp.	
210-211.
13	 JAEGER,	Werner.	Aristóteles.	Op. cit.	p.	11.
14	 La	 definición	 aristotélica	 del	 hombre	 como	
Zoon	Politicón	 se	 oponía	 a	 la	 asociación	natural	
experimentada	en	 la	vida	 familiar;	únicamente	se	
la	 puede	 entender	 por	 completo	 si	 añadimos	 su	
segunda	definición	del	hombre	como	Zoon	Logo	
Ekhon	(ser	vivo	capaz	de	discurso)	En	ARENDT,	
Hannah.	 La	 condición	 humana.	Traducción	 de	
La	idea	central	de	Aristóteles	es	que	la	socie-
dad	es	un	hecho	connatural	al	hombre.	Por	
ello,	 define	 a	 este	 último	 como	un	 animal	
social	 o	 político,	 e	 incluso	 económico.	Los	
hombres	desean	asociarse	con	quienes	tienen	














































































































de	 la	 teoría	 de	 Suárez	 una	 antípoda	 de	 la	
18	 RUSSELL,	 Bertrand.	 Por	 qué	 no	 soy	 cristiano.	
Traducción	de	Josefina	Martínez	Alinari,	Editorial	
Sudamericana,	Buenos	Aires,	1984,	p.	21.	
19	 “Platón	manifestó,	 es	 preciso	 imponer	 leyes	 a	
los	hombres	para	que	vivan	conforme	a	 las	 leyes,	
pues	en	el	caso	de	que	vivieran	sin	leyes,	en	nada	
se	 diferenciarían	 de	 las	 fieras	 salvajes”.	De	 una	


















mal;	 tampoco	 depende	 radicalmente	 de	 la	
libre	voluntad	humana,	sino	que	forma	parte	
del	ser	humano.	











natural	 inclinación	 a	 vivir	 en	 comunidad,	
encuentra	 en	 ella	 su	perfección	y	 felicidad.	
Ésta	es	la	doctrina	de	la	filosofía	escolástica.
Para	Thomas	Hobbes22,	el	Estado	es	instituido	
por	 los	 hombres,	 cuando	una	multitud	 de	




premisas	 filosóficas	 que	 desarrolla	Hobbes	
no	existen	nada	más	que	cuerpos,	los	cuales	
pueden	 ser	materiales	 propiamente	 dichos	
(naturales)	o	políticos	(artificiales).	El	hom-
bre,	por	un	lado,	hace	parte	de	 los	cuerpos	












22	 HOBBES,	Thomas.	Leviatán	o	 la	materia,	 forma	
y	 poder	 de	 una	 república	 eclesiástica	 y	 civil.	
Traducción	M.	Sánchez	Sarto,	Sarpe,	Madrid,	1983,	
p.	181.	















































pensaba,	 como	Hobbes,	 que	 la	 sociedad	
provenía	 de	 un	 acuerdo	 entre	 los	 hombres	


























Cuando	 surge	 la	 necesidad	 de	 emplear	 el	
derecho	 de	 defensa	 y	 castigo,	 el	 estado	 de	













las	manos	 del	 hombre.	De	 acuerdo	 con	 su	
comprensión	del	contrato	social,26	la	sociedad	














Los	 planteamientos	 de	 Rousseau27	 tienen	
un	carácter	paradójico,	pues	 al	 tiempo	que	
parecen	 establecer	 la	 existencia	 de	 contra-
dicciones	entre	 la	virtud	y	 los	 sentimientos	
individualistas,	la	sociedad	política	y	el	estado	
25	 ROUSSEAU,	Jean-Jacques.	Emilio	o	la	educación.	
Traducción	 F.	 L.	Cardona,	 Editorial	 Bruguera,	
Barcelona,	1983,	p.	10.
26	 Cuando	 conjugamos	 los	 conceptos	 ‘estado	 de	





de	naturaleza	 y	 el	 contrato	 social.	Considerando	
en	primer	término	a	los	hombres	tal	como	son,	en	
la	 condición	en	 la	que	 les	puso	 la	naturaleza,	 los	
teóricos	afirman	que	las	instituciones	políticas	están	
ausentes	 de	 un	Estado	donde	 reine	 una	 perfecta	
igualdad:	 no	 existe,	 por	 lo	 tanto,	 subordinación	
natural,	y	el	hombre	no	es	un	animal	naturalmente	
político.	 Procurando	 luego	 establecer	 a	 la	 vez	
los	motivos	 que	 llevaron	 a	 los	 hombres	 a	 darse	
las	 instituciones	 y	 lo	 que	 puede	 proporcionarles	
legitimidad,	 se	 apoyan	 en	 la	 tesis	 de	 la	 igualdad	
natural	para	afirmar	que	el	sometimiento	político	



















































modernas,	 sacando	 a	 la	 luz	 consecuencias	
radicales	de	la	modernidad	que	los	hombres	
no	 tenían	 conciencia	 entonces.	 Entre	 ellas	










fundamentado	 en	 la	 propia	 conservación	
constituye	 un	modo	 de	 vida	 exactamente	
opuesto	al	que	haría	felices	a	los	hombres.	




















listas	 de	Hobbes,	 Locke	 y	Rousseau	 estén	
fundadas	en	diferentes	principios,	todos	ellos	
admiten	 o	 defienden	que	 el	 estado	natural	
del	hombre	es	la	libertad	total	individual,	de	
28	 PICQ	 Pascal.	 Nueva	 Historia	 del	 Hombre.	
Traducción	de	Palmira	Feixas,	Ediciones	Destino,	
Imago	Mundi,	Barcelona,	2008,	p.	144.





como	 causa	 determinante	 de	 la	 sociedad,	
pues	es	un	acto	de	la	voluntad	de	los	hombres	



















La	 sociabilidad	humana	 es	 la	 necesidad	de	
integrarse	 a	 un	 grupo	 social,	 con	 el	 reco-
nocimiento	 de	 otros	 seres	 humanos,	 como	
elemento	 cultural,	 siendo	 lo	material	 y	 lo	
espiritual	 aspectos	 de	 la	misma	 vida	 de	 la	
29	 FERNÁNDEZ,	Clemente.	Los	filósofos	escolásticos	
de	 los	 siglos	xVI	 y	xVII,	Biblioteca	 de	Autores	
Cristianos,	Madrid,	1986,	p.	440.	
30	 DEFOE,	Daniel.	 Robinson	Crusoe.	 Bruguera,	
Barcelona,	Bogotá,	1969,	p.	165.	
31	 “Cuando	 hoy	 se	 habla	 de	 naturaleza	 y	 cultura,	
es	 principalmente	 para	 los	 siguientes	 propósitos:	
primero,	 distinguir	 entre	 dos	 aspectos	 de	 la	
realidad,	 la	 no	 humana	 y	 la	 humana.	 Segundo,	
distinguir	 entre	 dos	 aspectos	 en	 el	 ser	 humano,	
el	 natural	 y	 el	 cultural	 (…)	Lo	más	 corriente	 ha	
sido	 asociar	 la	 cultura	 con	 el	 ser	 humano.	 Sin	
embargo,	se	ha	abierto	paso	recientemente	la	idea	









































sociedad	que	 se	 hallan	 en	determinada	 co-
nexión	e	interacción	recíproca.32
La	protección	 social	 como	elemento	básico	
























se	une	 con	 los	otros	por	que	piensa	que	 la	
32	 ROSENTAL,	M.	M.	y	IUDIN	,P.	F.,	Diccionario	




la	Democracia	 en	 Peligro.	Madrid:	 Encuentro,	
2006.p.373




35	 ALEMANY,	Marcario.	El	 Paternalismo	 Jurídico.	
Iustel,	Madrid,	2006.p.343
36	 MONTAGUT,	Teresa.	 Política	 Social:	 una	
introducción.	Ariel	S.A,	Barcelona,	2008.p.200.
37	 BAJOIT,	Guy.	El	Cambio	Social:	Análisis	sociológico	

























6.732.362	 afiliados.40	 Los	 anteriores	 datos	
presentan	 como	 resultado	 una	 exclusión	
social	de	la	mayoría	de	la	población	colom-
biana,	 donde	 los	 elementos	 de	 solidaridad	
son	inexistentes.
conclusión 
En	 síntesis,	 la	 razón	 acude	 en	 ayuda	 del	






conseguir	 la	 paz	 es	 el	 acuerdo	 entre	 todos	






los	 hombres	 acuerden	 instituir	 un	Estado	


























































Renacimiento	 vio	 la	 necesidad	 de	 cambiar	














tender	 a	 la	 solidaridad	 y	 la	 fraternidad	 es	
un	 elemento	 de	 carácter	 eminentemente	
cultural.
Al	analizar	la	novela	titulada	1984,	de	George	





la	 capacidad	 de	 conformar	 organizaciones	
de	 innumerables	 tipos	 y	diversos	objetivos.	
41	 ORTEGA	Y	GASSET,	 José.	 La	 historia	 como	
sistema.	Obras	completas	de	José	Ortega	y	Gasset,	





43	 AMIS,	 Martin.	 La	 guerra	 contra	 el	 cliché.	
Traducción	de	Francese	Roca,	Anagrama,	Barcelona,	
2003,	p.	58.













Lo	 importante	 de	 la	 naturaleza	 humana	 es	
que	no	tiene	un	objetivo	como	la	naturaleza	
animal,45	 sin	 embargo,	 los	 seres	 humanos	
tienen	 como	 característica	 específica	 el	 ser	














Por	 último,	 al	 analizar	 la	 encuesta	 del	




44	 ORWELL	 George.	 1984.	Traducción	 Rafael	
Vásquez	Zamora,	Círculo	 de	 Lectores,	 Bogotá,	
1984,	p.	142.
45	 ARENDT,	 Hannah.	 La	 condición	 humana.	
Traducción	de	Ramón	Gil	Novales.	Editorial	Paidós,	
Barcelona,	2007,	p.	37.
46	 LALUEZA	 FOx,	Carles.	Dioses	 y	monstruos,	
Editorial	 Rube	 Scienencia.	 Primera	 Edición,	
Barcelona,	2002,	p.	120.
47	 DEPARTAMENTO	 ADMINISTRATIVO	
NACIONAL	 DE	 ESTADISTICA.	 DANE.	













































y	 49.10%	 son	 hombres,	 no	 hace	 parte	 de	












el	 4.38%	pide	 ayuda	 a	 lideres	 cívicos	 y	 el	
3.46%	pide	ayuda	a	lideres	políticos.
Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 los	 inte-
rrogantes	 que	 surgen	 frente	 a	 la	 encuesta	
del	DANE	 son	 ¿Por	 qué	 la	mayoría	 de	 la	









en	que	 la	 sociedad	 es	más	 solidaria,	mayor	
apoyo	 a	 sus	 intereses	 individuales	 encuen-
tran.48	De	esta	 forma,	el	 alto	porcentaje	de	
la	 negación	 de	 la	 población	 colombiana	 a	





	 CASTRO	NOGUEIRA,	 Laureano,	 CASTRO	
NOGUEIRA,	Luis	 y	Otro.	 ¿Quién	 le	 teme	 a	 la	
Naturaleza	humana?	TECNOS,	Madrid,	2008.p.	
105.








parte	 del	 individuo	 como	 tal	 sino	 también	
de	 parte	 de	 la	 institucionalidad,	 así,	 la	 no	
existencia	 del	 otro	 permite	 establecer	 una	










y	 sindicalismo	 en	Colombia,	Medellín:	 La	
Carreta,	2001.
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